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ABSTRAK
Penelitian ini direncanakan dalam 7 bulan dengan target utama untuk mengetahui efek antiangiogenesis
gamavuton-0 (GVT-0)dan heksagamvunon-0 (HGV-0)dengan metode Chorio Allantoic Membrane
(CAM). Penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pengobatan penyakit kanker yang tidak aman
dan tepat sasaran dapat mengganggu sel-sel normal disekitarnya, hal ini menjadi masalah yang cukup
serius dalam bidang kesehatan. Umumnya obat-obat kanker selain membunuh pertumbuhan sel-sel
kanker, juga dapat membunuh pertumbuhan sel-sel normal yang terdapat disekitarnya. Gamavuton-0
(GVT-0)dan heksagamavuton-0 (HGV-0)merupakan analog kurkumin yang diharapkan memiliki
aktivitas sebagai antiangiogenesis yang lebih baik dibanding kurkumin. Efek kurkumin terhadap
angiogenesis telah banyak dilaporkan, namun analog kurkumin (GVT-0dan HGV-0)belum dilaporkan.
Angiogenesis tumor merupakan proliferasi jaringan pembuluh darah yang berpenetrasi dalam
pertumbuhan kanker. Tumor angiogesis diawali dengan sel tumor melepaskan molekul dengan
mengirimkan sinyal ke sekitar sel normal dengan mengaktifkan gen tertentu, membuat protein memicu
terjadinya pembentukan pembuluh darah baru. Kurkumin dapat menghambat beberapa penanda
angiogenesis yaitu VEGF dan COX-2. Hal yang mendasari penelitian ini adalah melihat efek GVT-0dan
HGV-0, guna memperoleh konsentrasi GVT-0dan HGV-0yang dapat menghambat terjadinya
angiogenesis menggunakan membran korio alantolis dengan skoring angiogenesis dan ekspresi VEGF
immunohistochemistry (IHC)lalu dianalisis secara statistik. Oleh karena itu, langkah pendekatan yang
akan dilakukan adalah melihat efek GVT-0dan HGV-0terhadap pembentukan pembuluh darah baru.
Penelitian ini dirancang untuk mengetahui efek GVT-0dan HGV-0terhadap pembentukan pembuluh darah
baru dan ekspresi VEGF pada membran korio alantolis guna memperoleh senyawa antiangigenesis yang
selanjutnya dapat dikembangkan sebagai antikanker.
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ANGIOGENESIS SENYAWA GAMAVUTON'S ANTI ACTIVITY -0 DAN
HEKSAGAMAVUNON 0 PADA MODEL CHORIO ALLANTOIC MEMBRANE
Risfah Yulianty, Abd. Rahim. Habibie,
ABSTRAK
This research planned in 7 months with main target to know antiangiogenesis gamavuton-0 (GVT-
0)effect and heksagamvunon-0 (HGV-0)with Chorio Allantoic Membrane (CAM) method. This research
based in the fact that cancer disease treatment that not safe and appropriate target can disrupt normal cells
around it, this thing came into problem that is serious enough in health sector. Generally cancer medicines
apart from killing growth cancer cells, can also kill normal growth cells that there are around it.
Gamavuton 0 and heksagamavuton-0 (HGV-0)is analogous curcumin expected own activity as the better
antiangiogenesis compared by curcumin. Curcumin effect to angiogenesis have many reported, however
analogous curcumin (GVT-0dan HGV-0)not yet reported. Angiogenesis tumor is vein network
proliferation that penetrate in growth of cancer. Angiogesis tumor starting with tumor cell release
molecule by sending signal to around normal cell by activate certain gene, make protein trigger the
occurence of new vein formation. Curcumin can detain a few angiogenesis marker namely VEGF and
COX 2. Thing that underlie this research is see GVT-0dan HGV effect 0, for get GVT-0dan HGV-0yang
concentration can detain the occurence of angiogenesis utilizes korio alantolis membrane by scoring
angiogenesis and VEGF immunohistochemistry (IHC)expression then analyzed by statistic. Therefore,
approach move that will be conducted is see GVT-0dan HGV-0terhadap effect new vein formation. This
research designed to know GVT-0dan HGV-0terhadap effect new vein formation and VEGF expression
in korio alantolis membrane for get compound antiangigenesis that next can be developed as anticancer.
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